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บทคัดยอ
การวจิยัคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑ
ทีม่รูีปแบบตัวเลือกตางกัน  คือ  ตัวเลือกธรรมดา  ตัวเลือกถูกผิด  และตัวเลือกใหเติม  เมื่อคํ านวณ
ดวยวิธีของโลเวท , วิธีของคารเวอรและวิธีของสวามินาทาน แฮมเบิลตันและอัลจินา
กลุมตวัอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3   ปการศึกษา  2546
ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา ในจังหวัดปตตานี  จํ านวน  482  คน  ไดมาโดยวิธีการสุมแบบ
หลายขั้นตอน(Multi-Stage Random Sampling)  เครือ่งมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบทดสอบอิงเกณฑ
วชิาคณิตศาสตร(ค 011)  เร่ืองเลขยกกํ าลัง  จ ํานวน 3 ฉบับ  ฉบับละ 30 ขอ โดยทั้งสามฉบับมีขอ
ค ําถามเดียวกันแตมีรูปแบบตัวเลือกตางกัน   ค ํานวณคาความเชื่อมั่นดวยวิธีของโลเวท  , วิธีของ
คารเวอรและวิธีของสวามินาทาน แฮมเบิลตันและอลัจนิา   คํ านวณคะแนนจุดตัดตามวิธีของเบอรก
เปรียบเทียบคาความเชื่อมั่นในรูปคาฟชเชอรซี(Fisher’s Z)  ดวยการทดสอบไค-สแควร(Chi-Square
test)  และทดสอบความแตกตางรายคูดวยการทดสอบซี (Z – test )
ผลการวิจัยพบวา
1.  คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑที่มีรูปแบบตัวเลือกธรรมดา  ตัวเลือกถูกผิด
และตวัเลือกใหเติม  เมื่อคํ านวณดวยวิธีของโลเวท  แตกตางกันอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .05
โดยแบบตวัเลือกถูกผิดมีคาความเชื่อมั่นสูงกวาตัวเลือกธรรมดาและตัวเลือกใหเติม  สวนตัวเลือก
ธรรมดากับตัวเลือกใหเติม มีคาความเชื่อมั่นไมแตกตางกัน
2.  คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑที่มีรูปแบบตัวเลือกธรรมดา  ตัวเลือกถูกผิด
และตัวเลือกใหเติม  เมือ่ค ํานวณดวยวิธีของคารเวอร  ไมแตกตางกัน
3.  คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบอิงเกณฑที่มีรูปแบบตัวเลือกธรรมดา  ตัวเลือกถูกผิด
และตวัเลือกใหเติม  เมื่อคํ านวณดวยวิธีของสวามินาทาน แฮมเบิลตันและอลัจินา  ไมแตกตางกัน
(3)
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Abstract
The purpose of this research was to compare the reliability of criterion-referenced test
with different types of choices : multiple choice ,  multiple true-false and final alternative filling
multiple choice by using Lovett’s formula , Carver’s formula and Swaminathan Hambleton and
Algina’s formula.
The sample groups of this research were 482  students selected by a multi-stage
random sampling from Mattayomsuksa ΙΙΙ  of  a secondary  school under Department of General
Education in Pattani , academic year 2003 . The research instruments used were 3 Mathematics
criterion-referenced tests , each test containing 30 items. All of the tests had the same questions
but different types of choices. In analyzing the data , the reliability coefficients of the tests were
determined by using Lovett’s formula , Carver’s formula and Swaminathan Hambleton and
Algina’s formula. Also, Cut-score by Berk’s method. The Fisher’s Z , Chi-Square test and
Z – test were used to compare the reliability coefficients between the tests.
1.  The reliability of criterion- referenced test with different types of choices by using
Lovett’s formula were significantly different at .05 level , multiple true-false higher than multiple
choice and final alternative filling multiple choice , but multiple choice and final alternative
filling multiple choice were not significantly different.
2.  The reliability of criterion- referenced test with different types of choices by using
Carver’s formula were not significantly different.
3.  The reliability of criterion- referenced test with different types of choices by using
Swaminathan Hambleton and Algina’s formula were not significantly different.
